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Resumen.  
 
Contiene el proyecto de creación del Centro de Investigaciones en Información Documental (CINFODOC), el 
cual se proyecta como el primer organismo de excelencia académica de la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFyL), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), México y de los programas de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información (BCI), en el cual se realizarán investigaciones con liderazgo y vanguardia en la 
resolución de los problemas sociales más acuciantes relacionados con los procesos de información documental 
del estado de Nuevo León, de México y del mundo. 
 
1 ¿Qué es el Centro de Investigaciones en Información Documental (CINFODOC)? 
El CINFODOC es el primer organismo de excelencia académica de la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL), de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), México y de 
los programas de Bibliotecología y Ciencias de la Información (BCI), que realiza investigación 
con liderazgo y vanguardia en la resolución de los problemas sociales más acuciantes 
relacionados con los procesos de información documental del estado de Nuevo León, de 
México y del mundo. 
 
2 Objetivos generales. 
2.1 El CINFODOC lleva a cabo investigación científica con excelencia, liderazgo y 
vanguardia académica para evaluar los problemas sociales relacionados con 
necesidades de información documental de los habitantes y comunidades de Nuevo 
León, para coadyuvar en el mejoramiento de sus condiciones materiales de vida, 
culturales y educativas, a través de la implementación de soluciones científicas y 
estratégicas de dichos problemas.  
2.2 El CINFODOC al mismo tiempo proyecta a la UANL, a la FFyL, y a los programas 
académicos de BCI como promotores de investigación científica de calidad mundial en 
beneficio no sólo de dicha comunidad universitaria, sino de toda la sociedad 
nuevoleonesa, mexicana y mundial por extensión. 
 
 
 
Foto: UANL-Rectoría 
3 Personal Investigador. 
 
Los fundadores del CINFODOC son Zapopan Martín Muela Meza y José Antonio Torres 
Reyes, quienes además son Licenciados en Bibliotecología por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 
 
Los investigadores son Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, de la 
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, de Tiempo Completo, Medio 
Tiempo y colaboradores por horas, quienes cumplen con el perfil académico de doctorado 
(2), con Maestría (3), con Licenciatura (1) en Estudios de la Información, o Documentación, o 
Bibliotecología. Los estudiantes que investigan en la modalidad de tesis y que colaboran en 
alguna de las 10 líneas de investigación son también integrantes del CINFODOC. 
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Foto: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, UANL 
 
4 Principales líneas de investigación. 
 
1. Metodologías y métodos de investigación en información documental. 
2. Pensamiento critico y escéptico en la bibliotecología.  
3. Derechos de autor y la información documental.  
4. Educación bibliotecológica y su vinculación con el mercado laboral.  
5. Perfilado de la comunidad para el análisis de necesidades y proveedores de información.  
6. Acceso a la información documental, política y sociedad.  
7. Análisis bibliométrico de la ciencia. Miembros 
8. Epistemología de las ciencias de la información documental.  
9. Procesos de evaluacion para el funcionamiento de las instituciones de información 
documental.  
10. La revolución del Open Access en la información documental (E-LIS, etc.)  
11. Software libre y bibliotecología.  
12. Bibliotecas publicas. Miembros.  
 
5 Estructura organizacional del CINFODOC 
 
El CINFODOC estará adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL), aunque académicamente vinculado directamente a los programas 
de Licenciatura y Posgrado de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UANL. 
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Foto: Grabado en la Facultad de Filosofía y Letras, UANL. 
 
6 Organismos patrocinadores del CINFODOC. 
 
6.1 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL-PAICYT) 
La UANL, a través del punto de su Visión 2012 ha concedido 2 plazas de Tiempo 
Completo al CINFODOC y por medio de su programa denominado Programa de Apoyo 
a la Investigación Científica y Tecnológica (PAICyT), convocatoria 2008, asigna 
recursos económicos para sufragar algunos proyectos de investigación en curso. 
6.2 Secretaría de Educación Pública (SEP-PROMEP) 
 
Actualmente se encuentra creado el Cuerpo Académico en Investigación Documental 
(CAID) y en proceso de registro como cuerpo en consolidación ante el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de Educación Pública (SEP-PROMEP), 
organismo que financia el trabajo de investigación de los cuerpos académicos que 
previamente han sido evaluados y autorizados por su excelencia académica e 
investigación. 
6.3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (México). 
 
Actualmente 5 investigadores del CINFODOC se encuentran en fase de registro ante el 
Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Investigadores 
(CONACYT-SNI), dicho organismo apoya a los centros de investigación a través del 
financiamiento de proyectos previamente evaluados y aprobados. 
 
6.4 Otros Organismos. 
Se están realizando gestiones de recursos financieros ante organismos internacionales 
como: Unión Europea (UE), Royal Society. (Reino Unido), Fulbright – Laspau / 
University Of Harvard (EE.UU.), Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
(España),  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CECIC).  (España).  
 
7 Plan de Actividades 2008-2010. 
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• Será creado un Cuerpo Académico en Información Documental (CAID), a través del cual 
se realizará investigación de nivel científico, liderando y colaborando en proyectos en el 
nivel local, nacional e internacional. 
• Proponemos la reapertura de la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información 
en la UANL. 
• Proponemos la creación de un Doctorado en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información en la UANL, vinculado a programas extranjeros consolidados. 
• Diseñaremos programas de capacitación y actualización docente para el profesorado de 
Bibliotecología y para todo el personal bibliotecario de la UANL y demás instituciones de 
Nuevo León. 
• Promoveremos los estudios de Bibliotecología y Ciencias de la Información para 
incrementar el ingreso de estudiantes a niveles de pre y posgrado. 
• Proponemos abrir los programas de pre y posgrado en bibliotecología y ciencias de la 
información en el turno matutino. 
• Proponemos la creación de programas de pre y posgrado en bibliotecología y ciencias 
de la información en Sistema Abierto, a Distancia y En Línea. 
• Situaremos a la disciplina en Bibliotecología y Ciencias de la Información como la 
primera y mejor opción de estudios tanto a niveles de licenciatura como de posgrado en 
la UANL y el Noreste de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 SEMBLANZA DE LOS AUTORES: 
 
8.1 Zapopan Martín Muela Meza. 
 
Zapopan Martín Muela Meza, es Doctor en Estudios de la Información,University of Sheffield, 
Inglaterra, Reino Unido de la Gran Bretaña y´Norte de Irlanda de 2003 a 2007 con beca del 
CONACYT. Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información, State University of New 
York at Buffalo, Nueva York, EE.UU. de 2000 a 2001 con beca MEXICO-SRE, COMEXUS, 
FULBRIGHT. Tiene Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, por la 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de 1993 a 
1998. Licenciatura incompleta de Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, 1989 a 
1992. Licenciatura incompleta de Lingüística Aplicada Didáctica Inglés-Español,Facultad de 
Filosofía y Letras de la UANL, de 1989 a 1993. Más de 17 años de experiencia como 
investigador auxiliar en estudios de historiografía, museografía, de los cuales más de 11 en 
estudios bibliotecológicos, informacionales-documentales y cognitivos-documentales. Para 
conocer su perfil académico completo véase su currículum vitae en este sitio Web: 
http://zapopanmuela.googlepages.com/   . 
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8.2 José Antonio Torres Reyes. 
 
José Antonio Torres Reyes, es Doctorando en Información Científica: Tratamiento, Acceso y 
Evaluación y Obtención del Diploma de Estudios Avanzados (Equivalente al grado de Master 
Información Científica: Tratamiento, Acceso y Evaluación), mediante el cual se acredita la 
suficiencia investigadora, en la Universidad de Granada, España en el período 2005-2006 
con beca del Programa AlBan de Becas de Alto Nivel para América Latina de la Unión 
Europea y la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL).  Tiene Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, de 1987 a 1991, becado como 
trabajador de la UANL. 20 años de experiencia como bibliotecario en diversos sectores 
laborales y como investigador independiente, alcanzando a realizar tesis de Licenciatura, 
Master y Doctorado y 11 publicaciones expuestas antes en congresos del Área de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información. Para conocer su perfil académico completo 
véase su currículum vitae en este sitio Web: 
http://personales.com/mexico/monterrey/joantreyes
 
 
